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Destings.--Orden de 3 de septiembre de 1940 destinando,
al aljibe Número 1 al tercer Mecánico I). Leandro Gar
cía Dorado.—Pina 1.370.
Continuación en el serrielo:—Orden de 4 de septiembre
de 1940 concediendo la cóntinuación en el servicio. al
personal de Marinería cuya reladón 'empieza con el
Cábo de Marinería de primera clase • José Núñez Cas
trilión y termina con el Marinero Enfermero Ricardo






Ccintinuación en, el servicio.—Orden de 4 de septiembre
de 1940 concediendo la. continuación en el servicio al
personal de Fogneros • cuya relación empieza con el
Cabo de Fogoneros Juan Veiga Vila.rifío y termina con
el Marinero Fogónero José María Boda Sánchez.—Pá
ginas 1.371 y 1.372.
é
SERVICIO DE INTENDENCIA
Destinos.—Orden de 4 de septiembre de 1940 destinando
a los Capitanes -de Intendencia D. Juan Morales Vila
nova y ri. Luis Méndez y González-Valdés.—Página
1.372.
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Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagena, se dispo
ne que el teréer Mecánico D. Leandro García Dora
do cese en el Taller de Electricidad y Radio del Ar
senal de dichó Departamento y embarque en el alji
be Número .r.
. Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
Continuación en. el servicio.—Se concede la con
tinuación en. el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, en la campaña y por el tiem
po que al frente de cada uno se indica :
•
•
Cabo de Marinería de primera clase José Núñez
Castrillón.—En primera campaña voluntaria, corno
Cabo de Marinería de primera clas,. por tres años,
a partir del día 2 de. enero de 1940, en que dejó ex
tinguido su anterior compromiso.
Cabo de Marinería de segunda clase Vicente Va
rela Cortizo.—En primera campária voluntaria por
•
tres años, como Cabo de Marinería, a partir del
da 6 de noviembre de 1938, en que dejó extInguido
su anterior compromiso por no ser posible aecedér
a la rectificación solicitada por no haber formulado
su petición dentro del plazo que señala la, Orden
ministerial de 22 de junio de 1929 (D. O. núm. 149).
Cabo de Artillería de segunda clase Alfonso Gó
mez Rey.—En primera campaña .voluntaria por tres
años, a partir del día 6 de diciembre de 1938, en
que cumplió los dos arios desde su ingreso en la Ar
myda, que éXige la Ordeh ministerial de 21 de sep
tiembre de
•
1939 para solicitar la continuación en él
servicio.
Cabo Electricista de segunda clase Jesús Párceros
Planas.—En primera campaña voluntaria por tres
años, a partir del día 13 de marzo de 1939, en que
cumpli0 los dos arios desde su ingreso en la Arma-.
da, que exige la Orden ministerial de 21 de septiem
bre de 1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la con
tinuación en el servicio.
. Marinero
,
Preferente de Artillería Manuel Pérez
Pérez.—En primera campaña voluntaria por tres
arios, a partir del día Io de diciembre de 1938, en
qt e cumplió los dos arios desde su ingreso en la Ar
niada, que" exige la Orden ministerial de 2I ,de sep
tiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la
continuación en el servicio.
Cabo de Artillería de primera clase José Rodrí
guez • Martínez.L---En primera campaña voluntaria,
como Cabo de Artillería de primera clase, por tres
años, a partir del cija 19 de septiembre de 1939, en
que dejó extinguido su anterior compromiso por no
. sPr posible acceder a la rectificación solicitada por,
.haber formulado ,su petición fuera del plazo señala
do en la Orden ministerial .de 22 de junio de 1929(D. O. núm. .149).
(Cabo de Artillería de segunda clase José FelipeVilar López,—En segunda campaña -voluntaria por
tres arios, a partir del día 27 de julio de 1940, en
que dejó extinguido su anterior compromiso.
Cabo de Artillería de segun/da clase José María
Pérez Mayobre.—En, segunda campaña voluntaria,
cemo Marinero de primera, por dos meses y ocho
cljas, a partir del día 9 de marzo de •1938, fecha en
la cual dejó extinguido su anterior comproiviso, y
en primera campaña, también voluntaria, como Cabo,'
"por tres arios, a partir del día 17 de mayo de 1938,fecha en la cual fué promovido a su actual clase.
,Cabo de Artillería. de se,gunda clase Ramiro Car
nero Pérez.—En segunda. campaña voluntaria por
tres arios, a partir del día 23 de diciembre de 1939,.
-en que dejó extinguido su anterior compromiso.
Cabo de Marinería de segunda clase José Castro
López.—'En: 'primera campaña voluntaria, como Ma
rinero de primera clase, por seis meses y diez días,
a paittir del día 7 de marzo de 1937, en que cumplió
,lcs dos arios desde su ingreso en la Armada, que
exige la Orden ministerial de 21 de septiembre de
1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la continuación
en el servicio, y en primera campaña, también vo
luntaria', como Cabo de' Marinería, por tres arios, a
partir del día 17 sle septiembre de 1937, en que as
cendió a su actual clase.
.
Cabo de Marinería de segunda clase Manuel
Gc,nzález Pérez.—En quinta campaña voluntaria,
corno Cabo de Marinería, a partir del día 16 de,
marzo de 1940, en que dejó extinguido su anterior
compromiso. .
'Cabo Radiotelegrafista de segunda clase Manuel
Vargas.:-Vela: Muriel.—En primera camparia volun
taria, como Cabo Radiotelegrafista, por tres arios, a
partir del día 1.° de. agosto de 1939, en que fué as
cendido a su actual' clasé; y cu'a antigüedad es la'
(1t.e le corresponde, eon arreglo a lo dispuesto en la
Orden ministerial de 3 de mayo de 1940 D. O. nú
mero '06).




arios, a partir del día 13 de septiembre de 1939, fe
cha en la cual dejó extinguido su compromiso, por
serle de abono tres meses y dieciocho días, como
comprendido en la.' Orden ministerial de 8 dé abril
de 1936 (D. O. núm. 89).
Cabo Torpedista de segunda clase Manuel Nieto
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Fernández.—En primera campaña voluntaria, como
Cabo Torpedista, por tres años, a part* del día 22
de febrero de 13_8, fecha en la cual dejó extinguido
el compromiso contraído de servir un ,año en la
Armada.
Marinero Preferente de Artillería José Manuel
Pajares Pérez.—En, primera 'campaña voluntaria
por tres paños, corno Marinero Preferente de Arti
llería, a. partir del 'día 8 de mayo de 1940, en que
cumplió los dos arios que exige la Orden ministerial
de 21 det septiembre de 1939 (B. O. núm.- 267) para
l'olicitar la continuación en el servicio. Estos dos
afioS se le cuentan a partir de la fecha 'en que firmó
su compromiso.
Marinero. Preferente , de Artillería José Rivera
Lamas.—Pn primera campaña voluntaria, corno Ma
rinero de segunda, por dos meses y veinticuatro
días, a partir del día 6 de mayo de 1937, fecha en la
cual cumplió los dos años desde su ingreso en la
Armada: que exige la Orden ministerial de 21 de
septiembre de 1939 (B. O. núm. 267).para solicitar
1:t continuación en el -servicio, y en primera campa
fi'. también voluntaria, como Marinero Preferente
(le Artillería, por tres arios, a partir del día 30 de
julio de 1937, en que ascendió a su actual Clase.
Marinero'Preferente de Artillería José Rodríguez
Fragá.—Eniprimera campaña voluntaria, con1.6 Ma
rinero de primera clase, por un añó, dos meses y diecisiete días, a partir del día 5 de noviembre de 1936,f(cha en la dial cum'p.lió los dos arios desde su. in
pelo-en la Armada, que exige. la Orden ministerial
de 21 de septiembre 'de 1939 .(B. O. núm . 267) parasolicitar la continuación en el servicio, en primera
empaña, tamlbién voluntaria,. por tres años, comoHarinero Preferente de Artillería, a partir del día
22 de enero' dé 1938, en que aSOndió a su actualclase1
Marinero Preferente de Artillería Francisco Vahicia Corujo.—En primera cámpafia- voluntaria,
cm°Marinero de primera clase, por un mes y quin
ce días, a partir del día 22 de enero de 1940, enciiya fecha cumplió' los dos arios de.sde su ingreso
en la Armada, que exige la Orden ministerial de 21de septiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para _solicitar la continuación en el servicio, y en primera campaña, también voluntaria, corno Marinero Preferen
te de Artillería, por tres años, a partir del' día 7 demarzo de 1940.
Marinero Preferente Radiotelegrafista Jesús Mar Moreno.--:En primera campaña voluntaria, comolízrinero Preferente Radiotelegrafista, por tresaños, a partir del ala 14 de octubre de 1938, porIrle de abono un año v ocho' días ,por permanenciaen aguas españolas del golfo de Guinea, computaEles desde él día 14 de otétubre de 1938 a 22 de octubre de 1939, .en que 'el recurrente cum'plió los cfosaños desde que dejó extinguido el correctivo ',piefigura en la copia certifiCada de su libreta.Marinero Preferente Radiotelegrafista Adolfo
Pérez.—En primera campaña voluntaria,
•It
como Marinero, por cuatro meseS y cinco días, a
partir del día_ 9 de noviembre de 1937, fecha en la
cual ,cuMplió los dos arios desde su ingreso en la
Armada, que exige la Orden ministerial de 21 de
septiembre de 1939 (B. O. núm. 261) paran solicitasrla continuación en el servicio, y en primera campa
ña, también voluntaria, por tres años, como Mari
nero Preferente Radiotelegrafista, a partir del día 14
de marzo de 1938, en que, ascendió a su actual clase.
Marinero Enfermero Ricardo Fernández Timi
ra.os.—En primera campaña voluntaria, como 11,1ari
tiero, por un año, Un mes y veintiún días, a partir
cid día 9 de septiembre de ' 1937, fecha en la cual
cumplió los dos años desde su ingreso en la-Arma
da, que exige la Orden ministerial de 21 de septiembre dé 1.939 )(B. O. núm. 267) pará solicitar la
continuación en el servicio, y en primera campaña,
también voluntaria, como Marinero Enfermero, por
tres arios, a partir del día 1.° de noviembre de 1938,
en que ascendió a su actual clase..
ADICIÓN. En virtud del punto quinto de la Orden ministerial de 30 de julio último (D .0. núme
ro 184), los haberes y 4más emolumentos de todo
este personal serán regidos por el Reglamento de laEscuela de Marinería, aprobado péor 'Orden ministe
ral de 12 de julio de 1933 (D. O. núm. 172), a partir del día 1.° de agosto del ario actual, y las cam
pañas concedidas terminarán -el día 1.° de octubre
próximo, según dispone el artículo 21 de la Orden
ministerial de 14 de agosto último (D. O. núm. 189),
aplicándoseles at partir de dicho día el artículo 22 de
la misma disposición.
Madrid, 4 de septiembre de 1940.
MORENO
Continuación en el servicio. Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Fogoneros que a continuación se relaciona, en la campaña y por el tiem
po que al frente de cada uno se indica :
Cabo de Fogoneros Juan Veiga Vilariño.—En
primera campaña voluntaria, como Cabo de Fogone
ros, por tres arios, a partir 'del día 29 de marzode 1940 ; debiendo devolver la parte de premio, pri
ma y vestuario no devengados en su anterior com
promiso.
"
Cabo de Fogonéros Antonio Piñeiro Rodríguez.Én cuarta campaña voluntaria, por tres años, a partir del día 25' de‘marzo de 1940, en' que dejó extinguido su anterior compromiso.
Cabo de Fogoneros José Vidal Laz.—En segunda campaña voluntaria, por tres años, a pjrtir deldía 2 de enero de, 1940, en que dejó extinguido suanterior compromiso.
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Cabo de Fogoneros Manuel Bedoya Bouza.—En
segunda campaña voluntaria, por tres arios, a par
tir del día 15 de mayo de 1940, en que dejó extin
guido -su anterior compromiso.
Cabo Isle Fogoneros Eduardo 1VIoroño Vázquez.—
Ébn primera campaña voluntaria, como Cabo de Fo-'
goneros, por tres arios, a partir del día 22 de no
viembre de 1939 ; debiendo devolver la parte de pre
mio, prima y vestuario no devengados en su ante
rior compromiso.
Fogonero Preferente Manuel Mora Manga.—En
cuarta Campaña voluntaria, P' arios, a partir
del día 13 de octubre de 1939, en que dejó extin
guido su anterior compromiso.
'
Fogonero Preferente Manuel Orceró .Martínez.--
En quinta campaña voluntaria, por tres años, a par
tir del día 4 de mayo de 1940, en que dejó' extin
guido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente Francisco Soto Torres.—En
primera campaña voluntaria, como. Fogonero Prefe
rente, por tres arios, a partir del día 29 de marzo
de 1940, fecha en que fué ascendido a su actual cla
se y tenía extinguido el compromiso que servía como
Marinero Fogonero.
Fogonero Preférente Antonio Bermúdez Torres.
En primera campaña voluntaria, como Marinero de
segunda, por un mes y veintinueve días, a partir del
día 1.° de mayo de 1935, fecha eti- la cual cumplió
los do—s arios de permanencia en el servicio; y en 'pri
mera campaña voluntaria, como Marinero Fogone
ro, por cinco meses y veintidós días, a partir del
día 29 de junio de 1935, en /que Cumplió el ario des
de su nombramiento de Marinero Fogonero ; y en
'primera campaña, también voluntaria,•como Fogone
ro Preferente, por tres arios, a partir del día 21 de
diciembre de 1935.—En cuanto a la segunda cam
paña que solicita, Como Fogonero Preferente, no
puede accederse a la petición mientras no ,se aclare
la fecha en que dejó extinguido el correctivo que
figura en su Libreta, y si solicitó la invalidación
de
la nota correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto
en las Ordenes ministeriales de 13 de abril de 1920
(D. O. núm. 87) y 17 de noviembre de 1922 (DIARIO
OFICIAL número 263).
Fogonero Preferente Franciscó Leira Martínez.—
En cuarta campaña voluntaria, 'por tres arios, a par
tir del día 30 de enero de 1940, en que dejó extin
guido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente Ramón López Leira.—En
primera campaña voluntaria, como Fogonero Prefe
rente, por tres arios, a partir del día 14 de febrero
de 1940, fecha en la cual dejó extinguido su
anterior
compromiso.
Fogonero Preferente Gumersindo Rodríguez Vi-,
ilares.—En primera campaña voluntaria, como F'o-,
gonero 'Preferente, por tres arios, a partir
del día




anterior compronliso, por .no haberse • acogido a los
beneficios •dfll artículo 2I• del vigente Reglamento de
Enganches y. Reenganches .dentro del pla.zo señalado
en la Orden ministerial de 22. de junio de .1929
(D. .0. núi-n. 149)..'
• Fogonero Preferente José Seijo- Meliá.—En pri
mera campaña. voluntaria, como Fogonero Preferen
te, por tres años, a partir del día 23 de diciembre.'
de 1939, en que ascendió a su actual clase; debiendo
devolver ,la parte de premio, prima y vestuario no
devengados en su anterior compromiso.
Marinero Fogonero Celestino Lorenzo Rey.---,11
primera campaña voluntaria, como Fogonero Prefe
rente, 1')0r tres años,. a partir. del .día 7 de enero
de 1940, en .que dejó extinguido su' anteriór coni
promiso, por no ser poSible, acceder a la réctificáción
solicitada, por formular ,su petición fuera del plazb
de trés meses que fija la Orden ministerial de '22 de
junio -de 1929 (D. O. núm. 149).
Marinero Fogonero José María Roda Sánchez.—
En segunda campaña voluntaria, por tres, arios, a
partir del día ico de. abril de 194o, .en ,que dejó ex
tinguido - su compromiso.
ADICIÓN.—Está concesión de enganche .se hace
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ofden`.ministerial de 14 de agosto último (D. 0..nú
'
mero 189), cuyas campañas finalizarán el día I.° de
octubre próximo.' , -
Debe tenerse 'presente cuanto dispone el artícu
lo 22 de la disposición anteriormente citada 'para to
dos aqüellos que no terminen su campaña antes del
día. 1.° .de octubre próximo.
Madrid, 4. de septiembre de 1940. .
MORENO
Servicio de Intendencia.
Destinos.—Se dis'pone que el personal del Cuer
po de Intendencia que a continuación se relaciona
cese en sus actuales destinos' y pase a los que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Capitán D. Juan Morales Vilanova.—Al Departa
mento Marítimo de El.' Ferrol del Caudillo, a los
destinos en que interinamente fué relevado.
Capitán D. Luis Méndez y. González-Valdés.—
Comisario Habilitado del crucero Navarra.
Madrid, 4 de septiembre de 1940. MORENO
IMPBFIVTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•-•
•
